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極めて稀な膵非上皮性腫瘍である膵海綿状リンパ管腫






















































症 例 報 告
膵海綿状リンパ管腫（cavernous lymphangioma of the pancreas）に対して
腹腔鏡下腫瘍摘出術を行った１例
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膵体尾部背側に T１強調（上）で low intensity，T２強調（下）
で very high intensityを呈するmassを認めた。
図４ MRCP検査















































膵リンパ管腫は，病理組織学的に cystic typeと cav-
ernous typeが報告されており１６），cavernous typeは自
験例を含めて１５例と極めて少ない。
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膵 cavernous lymphangiomaに対する腹腔鏡下腫瘍摘出術 ６１
A case of laparoscopic excision for cavernous lymphangioma of the pancreas
Tosiyuki Yagi, Ryozo Fujino, Shigeharu Takai, Hitoshi Miki, Masayuki Sumitomo, Kazuo Matsuyama,
Yorihiko Ogata, Yasusi Nakagawa, Yoshihumi Kanemura, Yuji Kaneda, and Hirotsugu Kurobe
Department of Surgery, Tokushima Prefectural Central Hospital, Tokushima, Japan
SUMMARY
Cavernous lymphangioma of the pancreas is a rare condition, recognized as nonepithelial
pancreatic cystic tumors. This is the first case report, to our knowledge, of performance of
a laparoscopic excision for lymphangioma of the pancreas.
A 49 year-old male presented with an enlarged cystic tumor involving the pancreas
body and tail and without abdominal pain, was prepared for laparoscopic excision.
The surgical specimen showed a multicystic mass measuring 7.0×5.5×3.0cm, which
was diagnosed as a benign lymphangioma with cavernous features.
The patient remains symptom free 4 years after laparoscopic excision
Key words : cavernous lymphangioma, pancreas, laparoscopic surgery, cystic neoplasm,
laparoscope
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